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RESUMEN 
 
La presente investigación plantea el estudio de las actitudes hacia la violencia contra la 
mujer en estudiantes de cuarto año de secundaria. Participaron 196 alumnos del cuarto 
año de secundaria provenientes de colegios estatales y no estatales de colegios de las 
UGELs 02 y 03 de Lima Metropolitana. El diseño que se empleó en esta investigación 
fue de tipo descriptivo – comparativo. Los resultados muestran que los estudiantes de 
cuarto año de secundaria hombres presentan, en su mayoría, actitudes favorables hacia 
la violencia contra la mujer en la relación de pareja, a diferencia de las mujeres que 
presentan, en su mayoría, una actitud de indiferencia hacia la violencia contra la mujer 
en la relación de pareja. Asimismo, se muestra que los estudiantes de cuarto año de 
secundaria pertenecientes a una institución educativa estatal presentan, en su mayoría, 
actitudes favorables hacia la violencia contra la mujer en la relación de pareja, a 
diferencia de los estudiantes de cuarto año de secundaria pertenecientes a una 
institución educativa no estatal. 
